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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2013 lists all articles from
GMS Medizin – Bibliothek – Information and selected publications
Bruno Bauer1




Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB:
ForumBibliothek und Information, Information –Wissenschaft & Praxis,
Journal of the European Association for Health Information and Libraries,
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2013 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst:
ABI Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst,
B.I.T. online, BuB: Forum Bibliothek und Information, Information –
Wissenschaft & Praxis, Journal of the European Association for Health
Information and Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Zeitschrift für Bibliothekswesen
& Bibliographie.




• Open Access Publizieren in der Medizin – im Focus
der Bibliometrie an der SLUB Dresden [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Berlin,
16. bis 18. September 2013. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2013.
10agmb01
• Open-Access-Publizieren in der Medizin – im Fokus
der Bibliometrie an der SLUB Dresden [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Berlin]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2013;13(3):Doc27.
Antes, Gerd
• Potentielle Rolle der Bibliothekare bei dem Wissen-
stransfer von der medizinischen Forschung in die
Praxis [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Berlin, 16. bis 18. September 2013.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2013. 10agmb02
Bauer, Bruno
• 10 Jahre nach der Berliner Erklärung: 1. Informations-
veranstaltung des Open Access Network Austria
(OANA) im Rahmen der Open Access Week (Wien,
22.10.2013). – In: Mitteilungen der Vereinigung Ös-
terreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2013;66(3/4):650-659.
• AGMB: »Medizinbibliotheken 20XX. Zuverlässig, zu-
kunftsweisend, unverzichtbar« – Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Aachen vom24. bis 26. September 2012.
– In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliogra-
phie. 2013;60(2):88-92.
• Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Biblio-
theken 2012. – In: Bibliothek. Forschung und Praxis.
2013;37(2):229-235.
• Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems an der
Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien: erste Zertifizierung gemäß ISO 9001 für eine
österreichische Bibliothek [Meeting Abstract]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medizini-
sches Bibliothekswesen (AGMB), Berlin, 16. bis
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BibliografieOPEN ACCESS
18. September 2013. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2013. 10agmb03
• Konstituierung von OANA (Open Access Netzwerk
Austria) am 21.11.2012. – In:Mitteilungen der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2013;66(2):362-365.
• Kooperationen der österreichischen Universitätsbiblio-
theken auf nationaler und internationaler Ebene. – In:
Bauer, Bruno ; Gumpenberger, Christian ; Schiller,
Robert (Hrsg.): Universitätsbibliotheken im Fokus –
Aufgaben und Perspektiven der Universitätsbibliothe-
ken an öffentlichen Universitäten in Österreich.
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, Band 13). Graz – Feld-
kirch: Neugebauer; 2013. S. 33-46.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2012 [Bibliogra-
fie]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013; 13(1-2):Doc03.
• Medizinbibliotheken als Treiber von Innovationen für
die Digitale Bibliothek: Metamorphose von wissen-
schaftlichen Bibliotheken amBeispiel der Universitäts-
bibliothek der Medizinischen Universität Wien
[Schwerpunktthema: Strategische Entwicklung von
Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2013;13(1-2):Doc14.
• Medizinbibliothekenbeta – Konstant imWandel [Editori-
al] [Schwerpunktthema: AGMB-Jahrestagung in Berlin].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc18.
• Strategien für Medizinbibliotheken [Editorial]
[Schwerpunktthema: Strategische Entwicklung von
Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin – Bibliothek
– Information. 2013;13(1-2):Doc01.
• Umstellung des Zeitschriftenbezugs an der Universi-
tätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien auf
E-Only mit Jahreswechsel 2012/2013 [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Berlin,
16. bis 18. September 2013. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2013.
10agmb04
• Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität
Wien [Bibliotheksporträt]. – In: Bauer, Bruno ; Gumpen-
berger, Christian ; Schiller, Robert (Hrsg.): Universitäts-
bibliotheken im Fokus – Aufgaben und Perspektiven
der Universitätsbibliotheken an öffentlichen Universi-
täten in Österreich. (Schriften der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare,
Band 13). Graz – Feldkirch: Neugebauer; 2013.
S. 358-368.
• und Cepicka, Karin ; Stowasser-Bloch, Katharina:
Qualitätsmanagement und Zertifizierung der Universi-
tätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien ge-
mäss ISO 9001:2008. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2013;66(1):118-131.
• und Dollfuß, Helmut ; Formanek, Daniel: Universitäts-
bibliothek der Medizinischen Universität Wien goes e-
only: Umstellung des Zeitschriftenbezugs von p+e auf
e-only ab 1. Januar 2013 [Schwerpunktthema: AGMB-
Jahrestagung in Berlin]. – In:GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2013;13(3):Doc29.
• und Formanek, Daniel ; et al:Kooperativer Bericht vom
5. Kongress Bibliothek & Information Deutschland:
„Wissenswelten neu gestalten“ (Leipzig,
11.–14.3.2013). – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2013;66(2):329-354.
• und Gumpenberger, Christian ; Reinitzer, Doris ; et al:
Open Access Bestandsaufnahme an österreichischen
Universitäten: Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag
des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs
(UBIFO). – In: Mitteilungen der Vereinigung Österrei-
chischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2013;66(3/4):535-558.
• und Gumpenberger, Christian ; Schiller, Robert: Einlei-
tung [der Herausgeber des Sammelbandes]. – In:
Bauer, Bruno ; Gumpenberger, Christian ; Schiller,
Robert (Hrsg.): Universitätsbibliotheken im Fokus –
Aufgaben und Perspektiven der Universitätsbibliothe-
ken an öffentlichen Universitäten in Österreich.
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, Band 13). Graz – Feld-
kirch: Neugebauer; 2013. S. 8-11.
• und Gumpenberger, Christian ; Schiller, Robert (Hrsg.):
Universitätsbibliotheken im Fokus – Aufgaben und
Perspektiven der Universitätsbibliotheken an öffentli-
chen Universitäten in Österreich. (Schriften der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare, Band 13). Graz – Feldkirch: Neugebauer;
2013.
• undHartmann, Helmut:Bibliothekskonsortien in Öster-
reich: Helmut Hartmann, Pionier für Konsortien elek-
tronischer Medien in Österreich und erster Leiter der
Kooperation E-Medien Österreich, beantwortet
11 Fragen von Bruno Bauer. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2013;66(3/4):422-447.
• und Katzmayr, Michael: Schwerpunktthema „ODOK in
Leoben 2010 und in Wels 2012“ [Editorial]. – In: Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. 2013;66(1):5-8.
• und Mentzel, Walter: Brüche in der Entwicklung medi-
zinischer Bibliotheken in Wien während des NS-Regi-
mes. Anmerkungen zur Geschichte der Vorgängerbi-
bliotheken der Universitätsbibliothek der Medizini-
schen Universität Wien. – In: Enderle-Burcel, Gertrude ;
Neubauer-Czettl, Alexandra ; Stumpf-Fischer, Edith
(Hrsg): Brüche und Kontinuitäten 1933–1938–1945:
Fallstudien zu Verwaltung und Bibliotheken. (Mitteilun-
gen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonder-
band 12). Innsbruck: Studienverlag; 2013. S. 287-314.
• und Mentzel, Walter: NS-Provenienzforschung an der
Medizinischen Universität Wien 2011 und 2012. Re-
stitution von Büchern der Bibliothek Sassenbach sowie
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den Privatbibliotheken von Raoul Ferdinand Jellinek-
Mercedes und Alfred Arnstein. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2013;66(3/4):449-457.
• und Schiller, Robert: Forum Universitätsbibliotheken
Österreichs (ubifo). – In: Bauer, Bruno ; Gumpenberger,
Christian ; Schiller, Robert (Hrsg.): Universitätsbiblio-
theken im Fokus – Aufgaben und Perspektiven der
Universitätsbibliotheken an öffentlichen Universitäten
in Österreich. (Schriften der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare, Band 13).
Graz – Feldkirch: Neugebauer; 2013. S. 13-22.
• und et al: Les bibliothèques en Autriche. – In: Les bi-
bliothèques en Europe. Organisation, projets, perspec-
tives. Sous la direction de Frédéric Blin. Paris; 2013.
S. 249-260.
Brintzinger, Klaus-Rainer
• und: Sühl-Strohmenger, Wilfried ; Schimmer, Ralf :
Open Access Publikationskosten aus demErwerbungs-
etat? [Kontrovers]. – In: B.I.T. online. 2013;16(4):307-
309.
Caramoy, Albert
• und Korwitz, Ulrich ; Eppelin, Anita ; Kirchhof, Bernd ;
Fauser, Sascha: Analysis of Aggregate Impact Factor
Inflation in Ophthalmology. – In: Ophthalmologica.
2013;229:113–118.
Cepicka Karin
• und Bauer, Bruno ; Stowasser-Bloch, Katharina:Quali-
tätsmanagement und Zertifizierung der Universitätsbi-
bliothek der Medizinischen Universität Wien gemäss
ISO 9001:2008. – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2013;66(1):118-131.
Christensen, Anne
• Eight hypotheses why librarians don’t like discovery
[Emerging challenges]. – In: Journal of the European
Association for Health Information and Libraries.
2013;9(1):28-29.
Deinzer, Gernot
• undKnüttel, Gernot:Optimierung des Lehrbuchbestan-
des durch detaillierte Nutzungsstatistiken [Schwer-
punktthema: AGMB-Jahrestagung in Berlin]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc21.
Dollfuß, Helmut
• und Bauer, Bruno ; Formanek, Daniel: Universitätsbi-
bliothek der Medizinischen Universität Wien goes
e-only: Umstellung des Zeitschriftenbezugs von p+e
auf e-only ab 1. Januar 2013 [Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Berlin]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2013;13(3):Doc29.
• und Formanek, Daniel: Vom Zitat zum Volltext. – In:
Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.): Wissenschaft
und Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 11., akt. Aufl. Wien:
facultas.wuv; 2013. S. 125-150.
Dugall, Berndt
• Bibliotheken zwischen strukturellen Veränderungen,
Kosten, Benchmarking und Wettbewerb. – In: ABI-
Technik. 2013;33(2):86-95.
Dzwonnek, Dorothee
• und Fournier, Johannes: „Man wird mit der Zeit aus
dem Bereich der Informationsversorgung auch einen
Einfluss auf das wissenschaftliche Arbeiten, die Wis-
senschaftskultur an sich, feststellen können.“
b.i.t.online Sommerinterview mit Dorothee Dzwonnek
und Dr. Johannes Fournier. – In: B.I.T. online.
2013;16(5):411-418.
Effinger, Maria
• „Hier freut sich der Tod, dem Leben zu helfen“ – Ana-
tomie in Heidelberg gestern und heute. Eine Ausstel-
lung der Universitätsbibliothek Heidelberg und des
Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität
Heidelberg 24. April 2013 – 16. Februar 2014. – In:
Theke aktuell. Für Heidelberger Bibliotheken von
Heidelberger Bibliotheken. 2013;20(1):5-8.
Eppelin, Anita
• und Caramoy, Albert ; Korwitz, Ulrich ; Kirchhof, Bernd ;
Fauser, Sascha: Analysis of Aggregate Impact Factor
Inflation in Ophthalmology. – In: Ophthalmologica.
2013;229:113-118.
• und Gebert, Agathe ; Zapilko, Benjamin: LeibnizOpen
– das Portal für Open-Access-Publikationen der Leib-
niz-Gemeinschaft [Schwerpunktthema: Strategische
Entwicklung von Medizinbibliotheken]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2013;13(1-2):Doc17.
Erling, Jens
• und Senst, Henriette: Das Fortbildungsangebot der
Bibliothek des Robert Koch-Instituts [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Berlin,
16. bis 18. September 2013. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2013.
10agmb05
• und Senst Henriette: Das Fortbildungsangebot der
Bibliothek des Robert Koch-Instituts: Dienstleistung
im Publikationsprozess [Schwerpunktthema: AGMB-
Jahrestagung in Berlin]. – In:GMSMedizin – Bibliothek
– Information. 2013;13(3):Doc30.
Fauser, Sascha
• und Caramoy, Albert ; Korwitz, Ulrich ; Eppelin, Anita ;
Kirchhof, Bernd: Analysis of Aggregate Impact Factor
Inflation in Ophthalmology. – In: Ophthalmologica.
2013;229:113-118.
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Formanek, Daniel
• und Bauer, Bruno ; et al: Kooperativer Bericht vom
5. Kongress Bibliothek & Information Deutschland:
„Wissenswelten neu gestalten“ (Leipzig,
11.–14.3.2013). – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2013;66(2):329-354.
• und Bauer, Bruno ; Dollfuß, Helmut: Universitätsbiblio-
thek der Medizinischen Universität Wien goes e-only:
Umstellung des Zeitschriftenbezugs von p+e auf e-only
ab 1. Januar 2013 [Schwerpunktthema: AGMB-Jahres-
tagung in Berlin]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2013;13(3):Doc29.
• und Dollfuß, Helmut: Vom Zitat zum Volltext. – In:
Trappl, Robert ; Trost, Harald (Hrsg.): Wissenschaft
und Medizin. Ein Lehrbuch für das erste Spezielle
StudienModul (SSM1) – Block 7. 11., akt. Aufl. Wien:
facultas.wuv; 2013. S. 125-150.
Fournier, Johannes
• und Weihberg, Roland: Das Förderprogramm „Open
Access Publizieren“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft. Zum Aufbau von Publikationsfonds an wissen-
schaftlichen Hochschulen in Deutschland. – In: Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
2013;60(5):236-243.
• und Dzwonnek, Dorothee: „Man wird mit der Zeit aus
dem Bereich der Informationsversorgung auch einen
Einfluss auf das wissenschaftliche Arbeiten, die Wis-
senschaftskultur an sich, feststellen können.“
b.i.t.online Sommerinterview mit Dorothee Dzwonnek
und Dr. Johannes Fournier. – In: B.I.T. online.
2013;16(5):411-418.
Forsythe, Katherine H.
• Rezension: Science Translational Medicine – Zellba-
sierte Therapeutika: Die nächste Säule der Medizin
[Product Review]. – In: GMS Medizin – Bibliothek –
Information. 2013;13(1-2):Doc16.
Gebert, Agathe
• und Eppelin, Anita ; Zapilko, Benjamin: LeibnizOpen –
das Portal für Open-Access-Publikationen der Leibniz-
Gemeinschaft [Schwerpunktthema: Strategische Ent-
wicklung vonMedizinbibliotheken]. – In:GMSMedizin
– Bibliothek – Information. 2013;13(1-2):Doc17.
Geschuhn, Kai
• und Schimmer, Ralf ; Palzenberger, Margit: Open Ac-
cess in Zahlen: Der Umbruch in derWissenschaftskom-
munikation als Herausforderung für Bibliotheken. –
In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie.
2013;60(5):244-250.
Gimpl, Kerstin
• und Hoyer, Sabine: Von Studenten für Studenten –
Bestandsaufbau in der Bereichsbibliothek Universitäts-
medizin Mainz [Poster AGMB-Jahrestagung in Berlin
2013]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2013;13(1-2):Doc04.
Gosteli-Peter, Martina A.
• und Peter-Müller, Esther ; Schlosser, Anna: iPads für
Medizinstudierende – Erfahrungen nach einemhalben
Jahr Ausleihe: Umfrage an der Medizinbibliothek
Careum [Poster AGMB-Jahrestagung in Berlin 2013].
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc31.
• Grilli, Maurizio und Ricci, Fabio ; Schneider, Rene:
Trialogo: De Ontologia [Lehrgespräch]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2013;13(1-2):Doc15.
Gröning, Alina
• und Obst, Oliver: Taskforce Bibliothek + Fachschaft
[Interview mit einem Taskforce-Mitglied]. – In: Med –
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin.
2013;(1):13.
Gumpenberger, Christian
• und Bauer, Bruno ; Reinitzer, Doris ; et al:Open Access
Bestandsaufnahme an österreichischen Universitäten:
Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des Forums
Universitätsbibliotheken Österreichs (UBIFO). – In:
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. 2013;66(3/4):535-
558.
• und Bauer, Bruno ; Schiller, Robert: Einleitung [der
Herausgeber des Sammelbandes]. – In: Bauer, Bruno ;
Gumpenberger, Christian ; Schiller, Robert (Hrsg.):
Universitätsbibliotheken im Fokus – Aufgaben und
Perspektiven der Universitätsbibliotheken an öffentli-
chen Universitäten in Österreich. (Schriften der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare, Band 13). Graz – Feldkirch: Neugebauer;
2013. S. 8-11.
• und Bauer, Bruno ; Schiller, Robert (Hrsg.): Universi-
tätsbibliotheken im Fokus – Aufgaben und Perspekti-
ven der Universitätsbibliotheken an öffentlichen Uni-
versitäten in Österreich. (Schriften der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare,
Band 13). Graz – Feldkirch: Neugebauer; 2013.
Hartmann, Helmut
• und Bauer, Bruno:Bibliothekskonsortien in Österreich:
Helmut Hartmann, Pionier für Konsortien elektroni-
scher Medien in Österreich und erster Leiter der
Kooperation E-Medien Österreich, beantwortet
11 Fragen von Bruno Bauer. – In: Mitteilungen der
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und
Bibliothekare. 2013;66(3/4):422-447.
Hentschel, Eike
• Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken – Aus-
schreibung für den AGMB-Wettbewerb 2014 [Leucht-
turmprojekte]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2013;13(3):Doc24.
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• AGMB: Medizinbibliotheken beta – Konstant im Wan-
del : Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizini-
sches Bibliothekswesen e.V. vom 16. Bis 18. Septem-
ber 2013 in Berlin [Aktuelles]. - In: Zeitschrift für Bi-
bliothekswesen undBibliographie. 2013;60(3/4):210.
• Wettbewerb „Leuchtturmprojekte anMedizinbibliothe-
ken“ 2013: Würdigung der Preisträger [Schwerpunkt-
thema: AGMB-Jahrestagung in Berlin]. – In: GMS Me-
dizin – Bibliothek – Information. 2013;13(3):Doc20.
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2013;13(3):Doc19.
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2013;13(1-2):Doc02.
• Archivierungsregelung für gedruckte Zeitschriften und
zeitschriftenartige Reihen des Fachgebiets Medizin in
der Bundesrepublik Deutschland. – In: GMS Medizin
– Bibliothek – Information. 2013;13(1-2):Doc07.
• Podiumsdiskussion zu E-Books und Aachener Erklä-
rung [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Berlin, 16. bis 18. September 2013. Düssel-
dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2013. 10agmb06
Hofmann, Christiane
• und Obst, Oliver ; Knüttel, Helge ; Zöller Petra: „Frage
stellen, Antwort bekommen, weiterarbeiten!“ – Umfra-
ge zur Benutzung von UpToDate an den Universitäten
Freiburg, Leipzig, Münster und Regensburg. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc26. Mit Erratum (06.01.2014).
Horstmann, Wolfram
• Finch und die Folgen –Open Access in Großbritannien.
– In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliogra-
phie. 2013;60(5):251-254.
Hoyer, Sabine
• und Gimpl, Kerstin: Von Studenten für Studenten –
Bestandsaufbau in der Bereichsbibliothek Universitäts-
medizin Mainz [Poster AGMB-Jahrestagung in Berlin
2013]. – In: GMSMedizin – Bibliothek – Information.
2013;13(1-2):Doc04.
Kalumenos, Barbara
• PEER – Publishing and the Ecology of European
Research. Ein Beispiel für ein Kooperationsprojekt auf
europäischer Ebene. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2013;66(1):41-57.
Katzmayr, Michael
• und Bauer, Bruno: Schwerpunktthema „ODOK in
Leoben 2010 und in Wels 2012“ [Editorial]. – In: Mit-
teilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare. 2013;66(1):5-8.
Kindling, Maxi
• Digitale Forschungsdaten – Status Quo und Perspek-
tiven [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Berlin, 16. bis 18. September 2013.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2013. 10agmb07
• Qualitätssicherung im Umgang mit digitalen For-
schungsdaten. – In: Information – Wissenschaft
& Praxis. 2013;64(2-3):137-148.
Kirchhof, Bernd
• und Caramoy, Albert ; Korwitz, Ulrich ; Eppelin, Anita ;
Fauser, Sascha: Analysis of Aggregate Impact Factor
Inflation in Ophthalmology. – In: Ophthalmologica.
2013;229:113-118.
Knüttel, Helge
• undDeinzer, Gernot:Optimierung des Lehrbuchbestan-
des durch detaillierte Nutzungsstatistiken [Schwer-
punktthema: AGMB-Jahrestagung in Berlin]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc21.
• und Obst, Oliver ; Hofmann, Christiane; Zöller Petra:
„Frage stellen, Antwort bekommen, weiterarbeiten!“
– Umfrage zur Benutzung von UpToDate an den Uni-
versitäten Freiburg, Leipzig, Münster und Regensburg.
– In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2013;13(3):Doc26. Mit Erratum (06.01.2014).
Kortschak, Ulrike
• Bibliothekarischer Mainstream oder Profilbildung als
Chance? [Schwerpunktthema: Strategische Entwick-
lung von Medizinbibliotheken]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2013;13(1-2):Doc10.
Korwitz , Ulrich
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